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У статті наведено результати порівняльних досліджень морфметричних 
показників інкубаційних яєць та продуктивності качок пекінської породи і кросу черрі 
веллі. В результаті проведених досліджень встановлено що маса яйця та його 
складових є вища у качок другої групи. У жовтку яєць тієї ж групи був вищим рівень 
загальних ліпідів, триацилгліцеролів, НЕЖК та моно і диацилгліцеролів. Яєчна 
продуктивність була також вища у качок кросу черрі веллі на 13,7 %. 
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ЯИЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЕКИНСКОЙ УТКИ И ЧЕРРИ-ВЭЛЛИ 
В статье приведены результаты сравнительных исследований морфметричних 
показателей инкубационных яиц и производительности уток пекинской породы и 
кросса черри вэлли. В результате проведенных исследований установлено, что масса 
яйца и его составляющих является выше у уток второй группы. В желтке яиц той же 
группы был выше уровень общих липидов, триацилглицеролов, НЭЖК и моно и 
диацилглицеролив. Яичная продуктивность была также выше у уток кросса черри 
вэлли на 13,7 %. 
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THE COMQARATIVE DESCRIPTION OF THE PUALITY OF HATHING 
EGGS AND THE PRODUCTIVITY OF BEIJING BREED AND CHERRY VELLY 
The article defines the results of the comparative studies of the morphological 
indicators of the hatching eggs, the productivity of the ducks of beijing  breed and cherry 
velly. As a result of the conducted research it is defined that the weight of the egg and its 
consistants is bigger in group 2 of the ducks. The level of general lipids and .. 
triacylglycerols, NEZHK and mono- and triacylglycerolsis higher in the yolk of the eggs of 
this very gryp. The egg productivity wos higher among the ducks of the cherry velly for 13,7 
percents. 
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Вступ. Птахівництво є однією із перспективних галузей виробництва м’яса. 
Світове споживання пташиного м’яса поступається лише свинарству. Розведення 
птахів дозволяє забезпечити населення України високоякісними, дієтичними та 
повноцінними продуктами харчування зміцнюючи продовольчу безпеку держави.  
З метою отримання високоякісної продукції вчені та технологи працюють над 
вирішенням проблеми забезпечення птахів всіма поживними та біологічно-активними 
речовинами, а також пошуку та використання нових ефективних методів розведення [2]. 
Серед перспективних напрямків розвитку галузі є збільшення виробництва м’яса 
водоплавної птиці. Однак через відсутність досконалих технологій та обладнання 
поголів’я гусей та качок суттєво скоротилося. Проте ця галузь цікава тим, що для качок і 
гусей характерна висока скоростиглість, вони добре використовують корм, здатні давати 
добрі прирости живої маси при підвищеному вмісті у кормах клітковини та ефективно 
використовувати поживну з біологічної точки зору та дешеву у виробництві зелену масу. 
М’ясо водоплавної птиці є високопоживним харчовим продуктом з високим вмістом 
повноцінних білків, легкозасвоюваних жирів та мінеральних речовин [7]. 
Качки відрізняються від інших видів птиці високою життєздатністю і 
пристосовоністю до умов середовища. Вони зберігають високий рівень продуктивності 
при використанні природніх водойм та інших способів утримання. Після забою качок 
отримують крім м’яса пух та пір’я. 
На сьогоднішній день розводять різні породи і кроси качок. Найчастіше і 
найпоширенішою породою є пекінська. Проте цікавими є кроси та породи отримані за 
участю цієї породи, зокрема, крос черрі-веллі. 
Качки черрі-веллі порівняно з пекінськими, особливо материнська лінія має 
високу несучість, а батьківська лінія кращі м’ясні якості. Проте недоліком є те, що 
порода має невисокий вихід м’яса та високу його жирність. 
Відомо, що важливою умовою одержання здорового добового молодняку птахів є 
якість інкубаційних яєць, яка залежить від багатох факторів, зокрема, умов утримання, 
якості годівлі, умов зберігання та режиму інкубації яєць, виду та віку птиці [1, 2, 5, 6]. 
Метою наших досліджень було вивчити та порівняти в умовах реального 
виробництва продуктивність та якість інкубаційних яєць порід-пекінської породи та 
кросу черрі-веллі. 
Матеріал і методи. З метою реалізації запланованих досліджень було проведено 
дослід в умовах ДГ Миклашівське Інституту сільського господарства Карпатського 
регіону НААН України. В умовах господарства утримується поголів’я качок двох 
порід, зокрема пекінської та черрі-веллі. Перед початком яйцекладки породи були 
розділені на дві  групи. (пекінська-1група, черрі веллі-2).Протягом всього періоду 
досліду який тривав три місяці ( березень-травень) відбирали від кожної породи 
кожних десять днів по 5 яєць з кожної групи для оцінки морфометричних показників 
(всього було оцінено по 45 яєць з кожної групи).У червні було відібрано від кожної 
породи по 120 яєць для інкубації.  
Після інкубації було проведено наступний етап досліджень пов'язаний з 
вирощуванням та відгодівлею каченят отриманих від кожної породи. 
В процесі досліджень було проведено оцінку 45 інкубаційних яєць з кожної 
групи в яких визначали загальну масу, довжину, ширину та індекс форми яєць, масу 
жовтка, білка та шкаралупи, міцність шкаралупи, рН білка і жовтка, товщину 
шкаралупи у гострому і тупому кінцях за методиками описаними у довіднику 
«Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині» за 
редакцією академіка НААН В. В. Влізла [3]. Під час інкубації вівся контроль за 
процесом інкубації (результати будуть наведені в наступних публікаціях). 
Результати досліджень. В процесі дослідження якості інкубаційних яєць було 
встановлено, що за морфометричними показниками основних різниць немає за 
виключенням дещо вищої маси яєць, маси білка та маси шкаралупи у качок кросу черрі 
веллі. Результати досліджень наведені на рисунку 1. 
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 Рис. 1. Морфометричні показники качиних яєць 
Як видно з таблиці 1 маса яєць у другій групі була вища на 4,4 % порівняно з 
першою. Відповідно до цього зростає маса складових частин яйця. Проте щодо 
відсоткового співвідношення складових частин яйця суттєвої різниці не 
спостерігається. Інших суттєвих різниць між морфометричними показниками яєць не 
було виявлено. 
У другій групі рН жовтка було більш наближене до нейтрального і становило 







Перша група Друга група
рН
білка жовтка
 Рис. 2. рН білка та жовтка качиних яєць 
Роль жовтка у розвитку ембріона проявляється в основному після повного 
використання зародком протеїну яйця, тобто в кінці ембріогенезу, і продовжується 
упродовж раннього постнатального періоду, коли молодняк використовує поживні 
речовини із залишкового жовтка [4]. 
В жовтку качиних яєць визначали вміст загальних ліпідів та співвідношення їх 
класів (рис. 3). 
Ліпіди є головним джерелом енергії для ембріонів. На початкових стадіях 
розвитку ембріон асимілює речовини жовтка, в т.ч. ліпіди, використовуючи їх як 
пластичний матеріал і джерело енергії [11,12]. 
В результаті проведених досліджень встановлено, що різниця загальних ліпідів у 
жовтку качиних яєць між другою та першою групами становила 2,2 %. 
Різниця триацилгліцеролів між другою і першою групами становила 5,29 %. Біля 
90 % жирних кислот сконцентровано в триацилгліцеролах, тому триацилгліцероли є 
ідеальним субстратом для збереження енергії [11]. 
У жовтку яєць другої групи знижується рівень вільного холестеролу та ефірів 
холестеролу. Холестерол служить попередником великої родини стероїдних 
гормонів, які відіграють особливу роль у регуляції метаболізму, рості та 
репродукції [8,10]. 
Рівень ненасичених жирних кислот у жовтку яєць суттєво підвищується в другій 
групі. Значної різниці за вмістом фосфоліпідів у жовтку яєць не виявлено. За весь 
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період досліду яєчна продуктивність кросу черрі веллі була вищою від пекінської 












































Перша група Друга група
 Рис. 3.  Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх класів у жовтках 
качиних яєць,%  
В результаті проведених досліджень встановлено, що маса яйця та його 
складових є вищою в другій групі. У жовтку яєць тієї ж групи був вищим рівень 
загальних ліпідів, триацилгліцеролів, НЕЖК та моно і диацилгліцеролів. Це може 
свідчити про кращі інкубаційні якості качиних яєць другої групи. Яєчна 
продуктивність була також вища у качок кросу черрі веллі на 13,7 %. 
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